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'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consommation 
Weekly indicative Price Levels Taxes &nd Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~aben 
In national currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wahrung 
Prix a.u 
Prices as at 09.12.91 
Preisen vom 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
I 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kraftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique (FB) 9.950 10.020 9.500 6.580 3.558 
Danma.rk (CD) 1.880 1.940 1.860 1.580 .893 X 
Deutsohl.&nd ( DO 429 417 427 354 214 X 
Elias (m) 43.303 49.314 39.525 39.525 18.303 
Espana (~) 30.071 32.839 29.575 26.071 12.176 
:France (IT) 1.310 1.460 1.370 1.462 495 
Ireland (Irish£) 209,16 2Z'/,01 224,15 143,53 84,57 
Ita.lia (Lire) 369.870 386.680 329.000 342.450 126.510 
Luxembourg ( TI.) 9.950 10.000 9.450 8.490 4.200 
Hederland (1'1) 523 52.8 478 440 278 X 
Port°nl ( ESC) 40.804 43.545 42.137 - 17.271 
U.K. £) 159,85 164,18 166,75 122,00 60,35 
En/ in /in USS 
TABLF.AU Essence super EURO-super Ga.soil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselkra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 306,70 308,85 292,83 202,82 109,67 
Danma.rk 306,94 316,73 303,67 257,96 145,80 
Deutsohl.&nd 272,47 264,85 271,20 224,83 135,92 
Ell.as 240,08 273,40 219,13 219,13 101,47 
Espana 2'¥1,76 325,17 292,85 258,15 120,57 
1'rance 243,40 271,27 254,55 271,65 91,'¥1 
Ireland 353,91 384,11 379,27 242,86 143,10 
Italia 310,35 324,45 276,05 2.87 ,34 106,15 
Luxembourg 306,70 308,24 291,2.8 261,69 129,46 
Nederland 294,76 297,58 269,40 247,99 156,68 
Portugal 290,90 310,44 300,40 - 123,13 
U.K. 2.88.75 296.57 301.21 
--
220.38 109.01 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)Moyenne/Average/ 
Durchsohnitt 282,21 2.87,56 276,75 244,15 111,76 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 301i48 I 
all products/ 
Durohsohnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in mJ 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselk:ra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L · 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 237,30 238,97 226,57 156,93 84,86 
Da.nma.rk 237,49 245,07 234,96 199,59 112,81 
Deutschland 210,81 204,92 209,83 173,96 105,16 
Ellas 185,76 211,54 169,55 169,55 78,51 
Espana. 230,39 251,59 226,59 199,74 93,29 
l'rance 188,33 209,89 196,95 210,18 71,16 
Ireland 273,84 297,21 293,46 187,91 110,72 
Italia 240,12 251,04 213,59 222,32 82,13 
Luxembourg 237,30 238,49 225,37 202,48 100,17 
Nederland 22.8,07 230,25 208,44 191,87 121,23 
Portugal 225,07 240,19 232,43 - 95,27 
U.K. 22.3,43 229,48 233,07 170,52 84,35 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Ave-rage/ 218,36 222,50 214,13 188,91 86,47 
Durchschnitt (4) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.10.1991 
Average prices at 
Euro Super 
1006\ R~~ 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 32000.00 21650.00 10350.00 29400.00 18980.00 10420.00 25100.00 14320.00 10780.00 
OANEMARK 5980.00 4100.90 1879.10 5240.00 :3::302. 29 19::37.71 4690.00 2701.84 1988.16 
DEUTSCH LANO 1576.00 111:3.00 463.00 1396 .so 991.80 405.00 11:3::3. :30 68:3.::30 450.00 
GRECE 1::35000.00 8974::3.00 45257.00 125000.00 72790.00 52210.00 89000.00 48091.00 40909.00 
ESPAGNE 89000.00 580::36.00 ::30964.00 86500.00 52768.00 :337::32.00 68600.00 :39650.00 28950.00 
F"RANCE 5385.00 4025.00 1:360.00 Sl:33.00 362::3. 00 1510.00 3590.00 2200.00 1390.00 
IRLANDE 626.72 412.27 214.45 601.54 382.30 219.24 S36.61 316.23 220.:38 
ITALIE 1535000.00 1155880.00 379120.00 1479000.00 1083910.00 395090.00 1143000.00 808120.00 ::3::34880.00 
LUXEMBOURG 22900.00 12410.00 10490.00 20700.00 10130.00 10570.00 14600.00 5860.00 8740.00 
NEOERLAND 2020.00 146::3.00 557.00 1860.00 1298.00 562.00 1200.00 674.00 526.00 
PORTUGAL 146000.00 104611.00 41::389.00 136000.00 91870.00 441::30.00 100000.00 610::31.00 38969.00 
ROYAUME UNI 499.10 :3::32. 90 166.80 464.70 293. ::30 171.40 451.10 285.90 165.20 
----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne(:,) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente(A) Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-------------~-------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 9255.00 1345.00 7910.00 3088.00 o.oo 3088.00 
DANEMARK 4340.00 2631.56 1708.44 2827.00 2051.00(8) 776.00 
DEUTSCH LAND S41.90 146.90 395.00 221.00 ::30.00 191.00 
GRECE 89000.00 48091.00 40909.00 28704.00 11644.00 17060.00 
ESPAGNE ::39500.00 14232.00 25268.00 12289.00 1499.00 10790.00 
F"RANCE 2358.00 192.00 1566.00 676.10 136.70 540.00 
IRLANDE 208.10 60.42 147.68 79.28 7.66 71.62 
ITALIE 1151000.00 809390.00 341610.00 212480.00 90000.00 122480.00 
LUXEMBOURG 8700.00 490.00 8210.00 3783.00 100.00 368::3.00 
NE DER LAND 7:31. 00 238.00 493.00 308.42 57.42 251.00 
PORTUGAL 0.00 a.co 0.00 25926.00 10590.00 153::36.00 
ROYAUME UNI 1:36.10 12.90 12::3.20 64.12 9.17 54.95 
CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
(B) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etend.ant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich 
auf den Industrie!elctor. 
(3) Prix pour livraison inferieure a 2.000 tonnes par mois ou inferieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix :f'ranco consomma.teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range or 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. fur Irland bei 
Abna.hme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm r6sulte d'une pond.6ration des quantites consoanees de chs.que produit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resul in S/mt of-weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweili.gen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s par les Etats membres, comme 6tant les plus frlKJ.uemment pratiques, 
pour une cat6gorie de conso11111ateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des compara.isons de prix entre Etats memhres ainsi que leur 6volution doivent 6tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ma.is 6ga.lement des diff6rences dans 
les sp6cifications de qua.lite des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de marche propres A chaque Et.at membre 
et da.ns la IIN)sure ou les categories repertoriees sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6taillee de la methodologie utilisee sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au debut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the stand.a.rd categories of sales are representative or total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
1Bs Bulletin veroffentlicht jede Woche die van den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fiir eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbrauch~rgruppe die am haufigsten durchgeflihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grtinden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Schwa.nk.ung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifika.tionen und -qua.lit.a.ten, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliind.ern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verk.ii.ufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten Methoden ist 
jeweils im ,Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Tawc de change au: 
Exchange rate at: 09.12.1991 
Wechsellrurs am: 
1 doll&r = 32,4425 113- -'1>,1250 CD - 1,5745 IM - 1B0,37 DR - 100,99 PES - 5,3820 FF - 0,5910 £ IRL -
1.191,80 LI~ - 1,7743 FL - 140,270 ESC - 0,5536 UK£ 
1 F.cu 41,9302 fB - 7,91623 CD - 2,03496 11i1 - 233,118 :00 - 130,524 PES - 6,95594 FF - 0,763812 £ IRL -
1.54-0,34 LI~ - 2,29319 FL - 181,291 ESC - 0,715442 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Conuuunaut6 
Clf cost of Community crude oil suPVlies 
Prix 
Price 19,35 S/bbl 
Preis 
Mais SKJ:l'l'F){BRE 1991 
Month SKP'.rlli1Bm 1991 
Monat SKP'.rlli1Bm 1991 Clf-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous rense~ments concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent @tre obtenus en tel6phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
:i..s Bulletin verof-
fentlicht: 
X 1 :l S. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes a la consomma.tion en monnaies nationa.les, dollars et ecus -
le coOt CAI' mensoel conununa.utaire (donnees les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente aux cons011111&teurs pratiques au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cif cost for the Co111nunity (most recent available data). 
ea.eh month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wahrung, Dolla.r und EXm, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinschaft (letzte verfugbare Daten). 
monatlicb die-v6rbraucherpreise, erboben a.m 15. jeden Monats, in nationa.ler Wahrung, Dollar und EXm. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Qua.rtals fiir jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
